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Hababam Sınıfı yetim kaldı
Sivas katliamında yakın dostu Asım Bezirci olmak üzere 36 kişinin ölmesinden çok etkilenen ve 
tepkisini ‘Artık hiçbir şeye, yaşama da inanmıyoruz’ diye dile getiren Yazar Rıfat İlgaz yaşama veda etti
PORTRE RIFAT İLGAZ
Türk edebiyatının 82 yıllık koca çınan
Kültür Servisi - Toplumcu 
gerçekçi şiir kuşağının önde ge­
len isimlerinden şair, romancı, 
fıkra ve öykü yazarı Rıfat İlgaz 
(82) dün sabaha karşı Ataköy'­
deki evinde yaşamını yitirdi. İl­
gaz'ın oğlu, Çınar Yayınlan sa­
hibi Aydın İlgaz, babasının 
Sivas olaylarından çok etkilen­
diğini söyleyerek, “Babam 
üzüntüden öldü" dedi.
Rıfat İlgaz, yakın dostu Asım 
Bezirci’nin Sivas olaylan sıra­
sında yaşamını yitirmesinden 
çok sarsılmış, gazetemizde pa­
zartesi günü yayımlanan yazı­
sında “Artık hiçbir şeye inan­
mıyoruz. Yaşama da inanmı­
yoruz. Artık yaşam yalama 
oldu" demişti. Asım Bezirci’nin 
kendisiyle yaptığı söyleşilerden 
derlenen 'Rıfat İlgaz” kitabın­
da anılarını yazmak istediğini 
söyleyen Rıfat İlgaz, bunu ya­
pamadan aramızdan ayrıldı.
Şair ve yazar
1911 yılında Kastamonu’nun 
Cide ilçesinde doğan Rıfat İl­
gaz, 1938 yılında Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bö- 
lümü’nden mezun olduktan 
sonra çeşitli ortaokullarda 
Türkçe öğretmenliği yaptı. Ya­
zı yazmaya öğrencilik yılların­
da başlayan ve şiirleri dönemin 
edebiyat dergilerinde yayımla­
nan Rıfat İlgaz’ın ilk şiir kitabı 
“Yarenlik” 1943 yılında çıktı. 1944’te yayımla- 1944 yılındasın yanlışın yok...” 
nan “Sınıf’ kitabı nedeniyle altı ay hapse mah- Hapisten çıkınca gazeteciliğe başlayan İlgaz, 
kum olan İlgaz, Tophane Askeri Cezaevi’nde Aziz Nesin’in çıkardığı Markopaşa, Malumpaşa 
yaşadıklarını, “Yaşadıkça” adlı kitabında ve Merhumpaşa gülmece dergilerinin yazıişleri 
yazdı: “ ...Ermindesin insanı hiçe sayanların / Bir müdürlüğünü yaptı, 1950’li yıllarda Adembaba 
liseli talebeyle vuruldu bileklerin / Kırk mahku- adlı gülmece dergiyi çıkarmaya başladı. 1953 
mun sürüklediği zincire / Tek suçumuz hür in- yılında yayımlanan “Eİevam” adlı şiir kitabı ne- 
sanlar gibi konuşmak / Kitaplar suç ortağımız / deniyle yeniden cezaevine giren ve beş yılı aşkın
24 Nisan 1911 yılında Cide'de doğan Rıfat İlgaz, 
1940 toplumsal gerçekçi şairler kuşağının önde 
gelen temsilcilerinden biri olarak nitelendirildi. 
Yapıtlarında siyasal ve ideolojik sorunları sade 
bir ifadeyle aktaran, ezilen insanların yaşamını 
gösterişsiz bir dille yansıtan İlgaz, ilkokulu 
Terme’de okudu, ortaöğrenimini ise 1930 yılında 
Kastamonu Öğretmen Okulu'nda tamamladı. 
İlk şiirleri, Kastamonu'da yayımlanan Nazikten 
ve Açıksöz dergilerinde yayımlandı. 1930-36 
ydları arasında çeşitli yerlerde ilkokul 
öğretmenliği yapan Rıfat İlgaz, 1938 yılında 
Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nü 
bitirdi. 1938-44 yılları arasında Adapazarı ve 
İstanbul’da çeşitli ortaokullarda Türkçe 
öğretmenliği yapan İlgaz, 1944’te “Sınıf’ adlı 
şiir kitabı nedeniyle tutuklandı. Hapisten 
çıktıktan sonra gazeteciliğe başlayan ve çeşitli 
dergilerde çalışan Rıfat İlgaz, geçik sıkıntısı 
nedeniyle bir süre sonra mizah yazarlığına da 
başladı. 1950'li yıllarda bu kez “Devam” adlı şiir 
kitabı nedeniyle tutuklanan, yazı ve şiirleri 
nedeniyle toplam beş buçuk yıl hapis yatan Rıfat 
İlgaz, aynı yıllarda çeşitli senatoryumlarda 
verem tedavisi gördü. 1959 yılında yayımlanan 
“Hababam Sınıfı” romanıyla asıl ününe kavuşan 
İlgaz, 1982 yılında Madaralı ve Orhan Kemal 
roman ödüllerini kazandı. İlgaz’ın şiir, öykü, 
roman, oyun, anı ve fıkra türünde altmışı aşkın 
yapıtı bulunuyor.
bir süre tutuklu kalan İlgaz, “Yıldız Karayel” adlı 
romanıyla Madaralı ve Orhan Kemal ödüllerini 
kazandı.
Dolmuş’un Stepne’si________________
Türkiye’deki eğitim düzenini eleştiren “Haba­
bam Sınıfı” romanıyla yaygın üne kavuşan Rıfat
İlgaz’ın 1959’da yayımlanan bu 
kitabı, daha sonra sayısız kez ti­
yatro ve sinemaya da uyarlandı. 
“Hababam Sınıfı”nda Kasta­
monu Lisesi’nde ve Kastamonu 
Muallim Mektebi’nde başından 
geçen olaylan anlatan Rıfat İl­
gaz, adıyla anılan bu romanını 
başta hiç benimsememişti: “Ha­
babam Sınıfı bir zorunluluktan 
doğdu. O yıllarda hüküm giy­
dim ve öğretmenlikten aynlmak 
zorunda kaldım. İlhan Selçuk’- 
un sahibi olduğu ‘Dolmuş’ta 
‘Stepne’ takma adıyla yazmaya 
başladım. Bir gün Ilhan Selçuk, 
‘Rıfat Bey, artık adınızı ko­
yalım’ dedi. ‘Değmez’ dedim. 
‘Ben şairim. Böyle ipe sapa gel­
mez şeylere adımı koymayın.”
Yeter ki iyi yaz
Asım Bezirci’nin İlgaz’ın ya- 
şamöyküsünü yazdığı kitabında 
“uzun yaşamının bir muhasebe­
s in i yapan İlgaz, şunları söyle­
miş Bezirci’ye: “Yazı yazmak, 
şair, romana olmak, yazar ol­
mak... Ben o kadar küçük yaşta 
düşündüm ki bunları... Yazar 
olmak amacıyla giriştim işe. 
İlerde bir muhasebe yapmayı 
düşünmedim. Yazmaya baş­
ladığımda babam henüz sağdı, 
yazı yazdığımı görmüştü. Son­
radan, bir mektubunda dedi ki: 
‘Oğlum, ben senin mühendis, 
doktor olmanı düşünüyordum. 
Sen kalktın şair oldun, yazar oldun. Ne istersen 
ol, karışmam, ama neyi iyi yapacağına akbn yatı­
yorsa onu yap. İstersen zurnacı ol, ama zurnayı 
en iyi biçimde çal!” Gelgeldim, ben o zamanlar en 
iyisini yapmayı değil, yalnızca yazmayı düşünü­
yordum... / ...Acaba babamın istediği gibi iyi zur­
na çalabiliyor muyum, çalabildim pni? Buna ka­
rar vermek zor...”
İlgaz’ın ardından.,,
FİKRİ SAĞLAR Usta yazar ve şair
Romanları, şiirleri, öyküleri, anı ve güncel yazılan ile kültür 
yaşamımıza ve özellikle edebiyatımıza önemli katkılar 
sağlayan usta yazar-şair Rıfat İlgaz, kendine özgü duyarlılığı 
ve gülmece anlayışı ile edebiyatın geniş kitlelere ulaşmasında 
da önemli işlevler üstlenmişti. Toplumsal sorunları çatık kaşla 
irdeleyen yaklaşımlara karşın İlgaz, gülmece unsurunu ön 
plana çıkartarak güldürürken düşündüren bir anlayışı 
yeğlemiş ve bunu büyük bir başarıyla uygulamıştır.
ADALET AĞAOĞLU Son protestosu
Rıfat İlgaz’ı ben edebiyatçı olarak, ilk defa ta 1947’lerde 
şiirleriyle, özellikle “Yaşadıkça”daki şiirleriyle tanımıştım. 
Benim yazarlığımın en acemi yıllan, onun hayat ve kalem 
zenginlikleriyle dolu. Rıfat İlgaz, son Kitap Fuarı’nda bana, 
“Karartma Geceleri” adlı romanını armağan etmişti. İçine 
“Savaşın karartılmış gecelerinde özlemini çektiğimiz aydınlık 
sabahlara...” diye yazmıştı. O gün olduğu gibi son aylarda da 
tekerlekli sandalyesinde bile dinç görünüyordu. Cumhuriyet 
Kitap Kulübü’nün İzmir Fuarı’ndaki imza günlerinden 
birinde Konukevi’nde aynı zamanda kalmıştık. Gece sıcak, 
uyunmuyor, yatıldı. Ben odama çekilirken çok sevdiğim Rıfat 
İlgaz’la Kerim Korcan, “Aydınlık sabahlan” beklemeye 
kararlı görünüyorlardı. Sabah çok erken kalktım, baktım ikisi 
oturma odasında hala ülkeyi aydınlık sabahlarda görmenin 
yollarını tartışıyorlar. Rıfat İlgaz'ın yazılı öfkesini, isyanını da 
severim. Sivas olaylanna karşı duyduğu isyanı bu sefer ölerek 
anlatmak istedi gibi birduygu variçimde. Bu onun son 
protestosu. Ama kitaplarıyla o kadar güzel çoğaldı ki benim 
için sadece bu düşünce sakinleştirici ilaç yerine geçiyor şimdi.
TOMRİS UYAR Değerli bir usta
Rıfat İlgaz’ın ömrü boyunca edebiyata gerçekten gönül vermiş 
kişiliklerden olduğunu düşünüyorum. Hiç ara vermeksizin, 
edebiyatı çok seven değerli bir usta.
PINAR KÜR Çile çekmiş bir yazar
T ürk edebiyatı için büyük kayıp. Çok çile çekmiş bir yazar. En 
baskıcı en kötü dönemlerin çilesini çekmiş, buna rağmen 
yazarlığından vazgeçmemiş biri olduğu için ona gıpta 
ediyorum. Ben bile vazgeçmeyi düşünüyorum ama onlarçok 
daha zor koşullarda çalışmışlar, bu açıdan takdir ettiğim biri.
ATİLLA RİRKİYE Özgürlük savaşçısı
Rıfat İlgaz, bu ülkede 50 yıl çekmiş biri, “Karartma 
Geceleri”nden gelmiş, kitapları yasaklanmış, kovuşturmaya 
uğramış, tutuklanmış, hapiste yatmış, işkence görmüş, en son 
adı Kültür Evi’nde indiriliyor. Peki bunca yıl bu kadar 
çektirdiği Rıfat İlgaz için bu devlet ne yapmış? Rıfat İlgaz bir 
edebiyat işçisi, emekçisi, aynı zamanda bir özgürlük 
savaşçısıdır. Bizler Rıfat İlgaz’lara bugün çok borçluyuz. Bir 
dönem verdikleri mücadele ve ayakta kalma direnci, bugün 
bizlerin daha kolay yazmamıza, düşünmemize olanak 
sağlamıştır. Acımız büyüktü, şimdi daha da büyük.
/ /
Taha Toros Arşivi
